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KETERTARIKAN Bactroceracarambo/ae(DIPTERA: TEPHRITIDAE)












run consistedoffour replication,for eachreplicationconsistedof 20femalesand 20 males.Thechoicetestwas
conductedbyplacingall wastesin a cageatthesametime.Eachrunconsistedof 15replication,for eachreplication
consistedof 100femalesdan100males.ThenochoicetestresultsshowedthatB. carambolaetendtovisitwastemore
thanwater.ThechoicetestresultsshowedthatB. carambolaetendtobemorefrequentvisitstobeerand cocoawaste.



























































































































Lloyd & Drew (1996) yang dimodifikasi.
Pengolahanlimbah dilakukan dengan eara
pemanasanlimbah, penetralanpH limbah,
pemberianenzimpapaindaninkubasil mbahpada
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sarnadenganuji tertutup,kecuali;1) uji ini
menggunakansepuluhmacamlimbahdisajikan
secarabersama-samadalamsatusangkarberukuran
1x 1x 1,2m)setiap erlakuanuji menggunakan




























air berkisarantara3,8-15%.Uji t menunjukkan
adaperbedaanyata(P < 0,05)antarajumlah




































































uji t-studentaraf5% (P <0,05).
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kakao mempunyaipotensiyang baik untuk
dikembangkansebagai umpan pakan B.
carambolae.TingkatketertarikanB. carambolae




































kandunganprotein dalam limbah. Hal ini
disebabkankarenaumurB.carambolaepadasaat













Bir 12,5 18,3 19,4
Kakao 12,9 13,4 13,2
lkan 13,9 11,0 9,6
Tahu 1,4 11,1 11,0
Brem 6,4 10,2 12,7
Molase 4,1 7,9 5,1
Sludge 2,3 11,4 9,3
Vinase 0,9 3,9 3,5
Ciu 2,2 4,3 6,9
Susu 3,3 8,5 9,3
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disebabkankarenaproteinhidrolisatmengeluarkan
















betina(Jacomeetal., 1999;Aluja et al., 2001;
Mangan,2003).Proteinmerupakankomponenyang
kritisuntukproduksitelur(Mangan,2003).Protein
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